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Penemuan ProjeklAbstrak Dalam Bahasa Malaysia
Sintesis dan kaj ian secara komprehensif atas siri terbitan calkon seperti 1-
fenil-3-(4-hidroksifenil)-2-propen-I-on dan 3-fenil-I-(4"-hidroksifenil)-2-propen-
I-on telah dijalankan buat pertama kalinya di Makmal Penyelidikan Hablur
Cecair, Pusat Pengajian Sains Kimia. Setiap sebatian yang terpisahkan dicirikan
dengan menggunakan kaedah fizikal asas (mikroanalisis, IR, NMR dan difraksi
sinar-X) untuk mengenalpastikan formula molekul dan memberikan postulat
struktur bagi hasil yang wujud baik dalam keadaan pepejal mahupun cecair. Sifat
terma bagi hasil yang diperolehi juga ditentukan melalui kaedah kalorimeter
imbasan perbezaan (differential scanning calorimeter). Sementara kajian difraksi
sinar-X hablur tunggal atas terbitan calkon yang terpanjangkan menunjukkan ia
terdiri daripada unit-unit molekul yang lurus dan tersusun, pemerhatian tekstur di
bawah mikroskop optis berkutub yang terhubung dengan pentas pemanas
'..
(polarizing optical microscope attached with hot stage) memperlihatkan
kewujudan fasa smektik yang berpotensi sebagai hablur cecair feroelektrik. ..t ..<
Penemuan Projek/Abstrak Dalam Bahasa Inggeris
Synthesis and comprehensive study upon series of chalcone derivatives 1-
phenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one and 3-phenyl-1-(4"-hydroxyphenyl)-
2-propen-1-one have been carried out for the first time in the Liquid Crystal
Research Laboratory, School of Chemical Sciences. Each compound thus
obtained was characterized by fundamental physical methods (microanalysis, lR,
NMR and X-ray diffraction) in order to identify the molecular formula and to
postulate the structure of the product in both solid and liquid states. The thermal
properties of the product has also been determined by using differential scanning
calorimeter (DSC). Whilst the single-crystal X-ray diffraction study shows that
the elongated chalcone consists of molecular units in straight form, the texture
observation under the polarizing optical microscope shows the presence of
smectic phase which possesses potential as ferroelectric liquid crystal.
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